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2 0 12 年 1月
12 日因



















醋酸泼尼松片 10 m g 维持免疫抑制治疗
,
肌配 ( s c r ) 波动于 9 0 、 10 0 p m o l / L
,
尿







































































O I / L
、

































































25 加用复方磺胺 甲嗯哩片 0
.
4 8 9 q 1 h2
、
注射用人













































































2 9 q 12 h
、
醋酸泼尼





















管吸氧 S L /m i n 氧饱和度 9 %
,

























































O I / L 上升至 5
.
















































































































































根据患者 工g G 水平 ( 65 m4 g / dl
,




















































































































Yc P3 A4 代谢
,
且伏立康哩说明书明确建议后者两药合用时他克莫司剂量应减至原











































































































细胞计数 < 10 个 /
p L 或临床症状重时 CD+4 细胞计数
< 2 20 个 / p L
,
停药指征为连续 2 次 CD4
十
细胞计





















































Om g q 1 2+h 醋酸泼尼松片 I Om g 的基础上静脉使用甲泼尼龙 4 0
m g / d 冲击
治疗 3 天
。























































的血药浓度监测结果以及相关文献报道 ( 肾移植术后 2一 6 个月他克莫司谷浓度为































































































费用也达 9 87 元
/ d
; 虽然其 口服混悬液费用较低 (约 10 4 元 / d )
,
但生物利用度低 (约 5 %
,
片剂






而伏立康哩注射液虽然费用高达 2 8 8 0
元 / d
,
且含 p 一环糊精可致肾功能异常 「̀
7」
,
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郑州大学学报 ( 医学版 )
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中山大学学报 ( 医学科学版 )
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2 0 0 9 : 2 5 0一 2 5 2
.
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L u e a P a r a b o n i
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,
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3 2 : 2 9 4 一 3 0 1
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